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5(水} 〃 5(金} 〃 5(月} 9:00～17:00
6(木) 〃 6(土 》10:00～17:00 6(火 》 〃
7《 金) 〃 7旧) 〃 7(水} 〃
8{土) 10:00～17:00 8(月 》 9:00～21:00 8(木 》 〃









12(水) 〃 12{金} 〃 12(月 》 9:00～17:00
13(木} 〃 13(土) 10:00～17:00 13(火1 〃
14(金) 〃 14Gヨ) 〃 14(水 》 〃
15(土) 10:0Q～17:00 15(月) 9:00～21:00 15(木 レ・　 　　　　　 　〃









19(水) 9:00～21:00 19(金) 9:00～17:00 19{月1 9:00～17:00
20`木)
2.金) ∬ 雛雛繕懸欝獲 20(火 》21(水) ∬
22(土} 10:00～17:00 22{月 》 9:00～17:00 22{木) 〃













〃 灘 雛筋灘灘鎌 鍛 27(火)28(水 》 〃〃
29(土 》10:00～17:00 29(月1 9:00～17:00 29《 木) 〃
30(副 〃 30(火) 〃 30{金) 〃
舞 懸 繍 雛 雛 雛霧灘1猟鎌霧
上記日程に変更のある場含はその都度掲示いたします。
◆◆ 夏季畏期賞出のご案内 ◆◆1
開架図壽　　　　　　　　　 7/　 5(金)～ 　9/　 2(月)
庫内図書　　院生 ・教職員　6/19(水)～ 　8/16(木)
　　　　　　学部生　　　 　7/　 5(金)～ 　9/　 2(月)
返却日はいずれも
　　 9/17(火)で す
※　夏季休暇中(7月19日 ～9月9EDは 開館時間が9時 ～17時 とな ります。
　　その間の土曜 ・日曜は休館いた します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 お問い合わせ 先:資 料運用掛(了53-2632/2633)
新 聞 ラ ウ ン ジ、 雑 誌 コ ー ナ ー の 新 着 雑 誌 を
　 　 　 　 誌 名 順 に並 べ か え ま した
和雑誌 一 五十音順
洋雑誌 一 アルファベ ット順
　 た だ し、　「週 刊 朝 日」 や 「サ ンデ ー毎 日」 とい った一 般 週 刊 誌や 、　「建 築 文 化 」　「太 陽 」
等 の大 型 雑 誌 は 新 聞 ラ ウ ンジ を入 っ てす ぐの 大 型書 架 に 置 い て あ ります 。 いつ も の場 所 に
あ る と思 った ら無 い!あ の雑 誌 は ど こ に行 ったん だ 一!!!と び っ く りな さ るで し ょ うが 、
雑 誌 名 を思 い 出 して探 して み て下 さ い。 書 架 の側 壁 表 示 も参 考 に して 下 さい。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　(雑 誌 ・特 殊 資 料 掛)
書 架 の 電 灯 を増 設 しま した
　 2階 の 書 架 の 一 部 に、 あ ま りあか りが届 か ず、 暗 い所 が あ り ま した が、 よ うや くそ れ ら
の所 に 電 灯 を増 設 す る こ とが で き ま した。 少 しは 明 る くな った で し ょ うか?
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (資 料 運 用 掛)
トイ レの 扉 は 丁 寧 に 扱 い ま し ょ う
　壊 れ て い た1、2階 の トイ レの個 室 の 鍵 を修 理 しま した。 急 い でい る時 の 気 持 ち は ホ ン
トー に よ くわか ります が 、扉 は丁寧 に、 静 か に閉 め て くだ さい 。 最 初 の困 惑 者 にな らな い
た め に も…。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　〈資 料 運 用 掛)
　 CD-ROM　 &　 OPAC/TSS
が さ ら に パ ワ ー ア ッ プ!!
　 皆 さ ん す で に お 気 づ き の こ と と 思 い ま す が 、 附 属 図 書 館1階 に は、4月 か ら
新 た にCD-RQM専 用 機2台 を 増 設 ・さ ら にOPAC/TSS用 検 索 端 末 機5台 を 統 合 し、
カ ウ ン タ ー 前 に 集 結 し ま し た。 こ れ に と も な い、 よ り 一 層 の 充 実 を 図 る た め に
以 下 のCD-ROMを 導 入 し て い く 予 定 で す 。 以 前 に も ま し て パ ワ ー ア ッ プ す る 検 索
コ ー ナ ー に こ う ご 期 待!!
【百 科 事 典 】　 平 凡 社 世 界 大 百 科 事 典
　 　 　 　 　 　 ア メ リ カ ー ナ 大 百 科 事 典
　 　 　 　 　 　 Encyclopedia　 Universalis
【人 名 辞 典 】 ★$iography&Genealogy　Kaster　 Index
　 　 　 　 　 　 World　 Biographical　 Index
【語 学 辞 典 】　 CD-WORD:12力 国 語
　 　 　 　 　 *Oxford　 English　 Dictionary
　 　 　 　 　 　 Robert　 Electroniques
【書 誌 】　 　 ★Boston-Spa　 Books
　 　 　 　 　 　 Unesco　 Databases　 on　 CD-RO垣
　 　 　 　 　 　 ALA　 International　 Bibliography
6月 現 在 使 用 可 能 な も の は ★ が つ い て い る も の で す。　 (他 は 準 備 中>
　 Oxford　 English　 Dictionary… 大 英 語 辞 典 「The　 Oxford　 English
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 DictionaryjのCD-ROM版。 も っ と も 権 威 の
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あ る 英 語 辞 典 で 、 大 辞 典 と し て 世 界 的 に
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 著 名 な 刊 行 物 で 、 語 源、 語 義 、 歴 史 的 用 例
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 な ど が 詳 細 に 解 説 さ れ て い ま す 。
　 Boston　 Spa　 Books　 　 　 　 　 　 British　 Library(BL)のドキzメ ン ト ・
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 サ プ ラ イ ・セ ン タ ー が 所 蔵 す る 書 籍50万
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 冊 以 上 に つ い て の 書 誌 情 報 。
こ れ 以 外 に も す で に15種 類 の のCD-ROMが 皆 さ ん の 利 用 を 待 っ て い ま す。
ぜ ひ、 使 っ て み て く だ さ い。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (参 考 調 査 掛)
夏 期 休 暇 中 の 北 大、 東 北 大、 東 大 、 名 大 、 阪 大 、
　 　 　 　 九 大 の 利 用 に つ い て の お 知 らせ
　学 部 学 生 の 方 が 、 夏 期 休 暇 中 に限 り、 北 大 、 東 北 大、 東 大、 名 大 、 阪 大、 九 大 の 図書 館
を他 大 学 利 用 願(紹 介 状)な しで、 学 生 証 だ けで 閲 覧で き る制 度 が あ り ます。
　帰 省 先 が 北 大 、 東 北 大 、 東 大 、 名 大,阪 大 、 九大 の近 くの場 合 、 こ ち らで 用 意 して い ま す
リス トに 記 入 して いた だ けれ ば学 生 証 だ け で 上記6大 学 の 附属 図書 館 へ訪 問で き ま す。 ど
うぞ ご利 用 くだ さ い。
　な お 、 大 学 院 生 の 方 は 共 通 閲 覧 証 で 利 用 で き ます 。
申込機関　　　　　　　　6月 　 3日 ～　 7月 　 5日
受 付 時 間　 　 　 　 　 　 　 　9時 ～17時(12時 ～13時 は 除 く)
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 但 し、 土 曜 日 と 日曜 日は受 け付 け て い ませ ん 。
受 付 カ ウ ンタ ー 　 　 　 　 ⑥ カ ウ ンタ ー
(相 互 利 用 掛)
